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^ ^ 3 S S p  STATE OF MAINE
Referendum Questions and Proposed Constitutional Amendment to be Voted Upon
November 8, 1966
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
KENNETH M. CURTIS, Secretary o f State
_______________________________________________________________ •
SPECIMEN LOT
STATE OF MAINE
—
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OF NOVEMBER 8, 1966
Highway ft Bridge Loan .....................................................................................  $ 28,750,000
Kennebec Bridge Loan .........................................................................................  500,000
Bangor-Brewer Bridge Loan ...............................................................................  1,900,000
Fore River Bridge L o a n .......................................................................................  8,000,000
Jonesport Reach Bridge L o a n .............................................................................  640,000
Island Ferry Service Loan .................................................................................  1,890,000
General Improvement Loan . ..............................................................................  21,140,000
State Teachers College L o a n ...............................................................................  8395,900
University o f Maine Loan .................................................................................  15,685,000
Educational Television Loan ........................  1,050300
Deer Isle-Sedgw ick Bridge L o a n .......................................................................  27,600
Total amount o f Bonds issued and outstanding . 
Highway
$ 78,477,000
State
Maine
r  ft Bridge Loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  080,100,000
Teachers College Loan .....................................................  3,963,000
Maritime Academ y Loan ................................................. 475,900t l ___J  T ____  «1  E M  AAAGeneral Fund Loan .....................................................................  21,562,000
Total amount o f Bonds authorized but u n issu ed ................................... $ 56,040,000
Total State Bonded Debt currently au th orised ..................................... $129,517,000
Total amount o f bonds contemplated to be issued if  the enactment 
submitted to the electors be ra tifie d .......................................................  $ 6,300,000
Those in favor of any, or all, o f the following referendum questions and proposed constitutional amend­
ment will place a cross (X ) or a check mark (V) in each, or any, o f the squares marked “ YES”  opposite the 
question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark ( V )  
in the opposite square or squares marked “NO” .
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An 
Act to Authorize Bond Issue in Amount of $4,800,000 for Con­
struction of a Maine State Cultural Building,’ passed by the 102nd 
Legislature in special session?”
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An 
Act to Authorize Bond Issue in Amount of One Million Five Hun­
dred Thousand Dollars to Develop the Maximum Wilderness 
Character of the Allagash Waterway,’ passed by the 102nd Legis­
lature in special session?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
i M g J i S I r  ■ .. ff-a .-¿ a »
"Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution 
of the Legislature to Amend the" Constitution Relating to the 
Apportionment, Election and Powers of the Senate?”
■
STATE OP MAINE
GENERAL ELECTION NOVEMBER 8, 1966
REFERENDUM QUESTIONS and PROPOSED CONSTITUTIONAL AMEND!
REFERENDUM QUESTION NO REFERENDUM QUESTION NO, 2
"Shall a bond Issue be ratified 
for the purposes set forth in »An 
Act to Authorize Bond Issue in Amount of $[|.,800#000 for Construe 
tion of a Maine State Cultural 
Building,1 passed by the 102nd 
Legislature in special session?"
"Shall a bond issue be ratified 
for the purposes set forth in 'An 
Act to Authorize Bond Issue in 
Amount of One Million Five Hundred 
Thousand Dollars to Develop the 
Maximum Wilderness Character of the 
Allagash Waterway,' passed by the 
102nd Legislature in special session
y p O  U AxES MUCOUNTIES
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
TOTAL
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legislature 
to Amend the Constitution Relating to the 
Apportionment, Election and Powers of the 
Senate?"
COUNTIES
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Aroostook
Cumberland
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ELECTION
NOVEMBER 8 , 1966
UM QUESTIONS and PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT
REFERENDUM QUESTION NO .2 ROPOSED CONSTITO » 
TONAL AMENDMENT
• S h a ll a  bon d  ia a n a
b e  r a t i f i e d  f o r  th e  p u r­
p o s e «  a e t  f o r t h  iln  'A n 
A ct t o  A u th o r is e  Bond 
Is su e  i a  A aount o f  
AU*8 0 0 ,0 0 0  f o r  C on stru c­
t io n  o f  a  M aine S t a t e  
C u ltu r a l B u i ld in g , ' pass* 
ed  b y  th e  102nd L e g is la ­
tu r e  in  s p e c ia l  s e s s io n ?
• S h a ll th e  
C o n s t itu t io n  b e  
aaen dad as p ro p o se d  
b y  a  r e s o lu t io n  o f  
th e  L e g is la t u r e  t o  
A aend th e  C o n s t i­
t u t io n  R e la t in g  t o  
th e  A p p ortion m en t, 
E le c t io n  and P ow ers 
o f  th e  S e n a te ?*
b e  r a t i f i e d  f o r  th e  pur> 
p d e e s  N et f o r t h  in  'An 
A c t  t o  A u th o r is e  Bond 
Is s u e  in  A aou n t o f  One 
M ill io n  F ir s  Hundred 
T housand D o lla r s  t o  De­
v e lo p  th e  M aximo# W ild -TOWNS
Ashland
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Fort Fairfield,
Frenchvifle,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linnens,
Littleton,
Ludlow,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
tm
Saint Agatha,
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GENERAL ELECTION 
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teas C haracter o f  the 
Allagaah Waterway,'  paaa- 
od by the 102nd L a g ia la - 
ture in ap ec ia l aeaa ion?"
PROPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
»I"S h a ll the C on atitu tion  bo 
aaended aa propoeed 
by a re a o lu t io n  o f  
the L egia latura  to  
Anend the Conatitu­
t io n  R ela tin g  to  
the Apportiooa en t, 
le c t io n  and Powera 
o f  the Senate?"
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REFERENDUM QUESTION NO. 1
"S hall «  b 
ra t i f  lad f o r  
laa aajt fo r th  
:t  t o  Author isa  
Usua ln Aaount 
t ,800,000 f o r  C bnstruc-
TOWNS
IONS #nd PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT 
REFERENDUM QUESTION NO. 2
C ultura l B u ild in g ,* 
by tha 102nd Lagosi 
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ed by tha 102nd L eg isla tu r 
in s p e c ia l sess io n ?"
PROPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
"S h a ll tha 
C on stitu tion  ba 
aaandad as proposed 
by a r e s o lu t io n  o f 
tha L eg is la tu re  to  
Aaand tha C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  
tha Apportionawnt, 
E lection and Powers 
o f  tha S enate?"
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E le ct io n  and Powers 
o f  the S enate?*
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Carthage,
ChesterviUe,
QUESTION NO. 1
"S ta ll  a bo ld  laaua 
>a r a t i f ie d  f o r  tha pur* 
fo r th  Lit ’ An 
Let t o  Ajuthoriae Bond 
ana la  Aaount >f 
,800,000 fo r  C m stru c- 
: ion o f  A Malna State 
iltu ra l B u ildin  [,*  passed 
tha 102nd L eg is la tu re  
in specljal sess ion ? '
JM QUEST
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PROPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
"S h all the 
C on stitu tion  be 
amended as proposed 
by a re so lu tio n  o f  
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o f  the Senate?"
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COUNTY OFfHANCOCI
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REFERENDUM QUESTIONS and PROPOSED CONSTITUTIONAL
REFE
TOWNS
QUESTION NO. 1
"S h all a bond is su «  
be r a t i f ie d  f o r  the pur­
poses se t  fo r th  in 'A 
Act t e  A uthorise Bond 
Issue in Aaount o f
t r u c -  
ta te  
'  passed
by the 102nd L eg is la tu re  
in  sp e c ia l se ss io n ?"
~ t  t o  Authorise Bood 
Issue in Aaount e f  One 
l i l l i o n  f i v e  Hundred 
tousand D ollars  t o  De­
velop  the Maxlaue W ilder* 
teas  Character o f  the 
A llagash Waterway»' pass­
ed by the 102nd W g is la -  
ure in sp e c ia l S e ss ion ?"
I  I !
PROPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
"S h all the 
C on stitu tion  be 
aaended as proposed 
by a re so lu tio n  o f  
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Anend the C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  
the Apportionment» 
E lection  and Powers 
o f  the S can t«?"
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IBNDtJM QUEST PROPOSED CONSTITU 
TIONAL AMENDMENT
“ S tu ll  « b a l d  isaua 
>e ra t i f  lad fo r  ^he pur- 
poaoa a«t fo r th  |Ln 'An 
Act t o  Authoriso Bond 
laauo Ui Aaount Of 
■4,800,000 fo r  C m otrue- 
iion o f  « Maino (ta to  Cul 
:ural B u ild in g , ' pas«od 
>y tho 102nd L eg isla tu ra  
in spocijal suasion?”
a bond issue 
fo r  1 he pur- 
fo r t  h in 'An 
<et to  A uthorise Bond 
Issue ini Aaount o f  One 
H ill  ion  ’ lve Hundred 
"housand D o lla rs  t o  De­
ve lop  tha Maximp U lld - 
< trnoss C u r a c to r  o f  tho
1 , __________L  u  t __________ . __________
>e r a t i f “S h all tho 
C o n stitu tion  bo 
aaondod as proposed 
by a re so lu t io n  o f  
tho L eg is la tu re  t o  
Aoend tho C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  th o  
A pportionnent, 
E le ct io n  and Powers 
o f tho Senate?"
TOWNS
n llagash  W aterway,' pasi 
' id by thè 102nd t e g i s l *  
ure in ipoeia l sess ion
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
•-hio So jo
»QSBP CONST ITUTIONAL AtgHDMEHT
ERENDUM QUEST] PROPOSED CONSTITU 
TIONAL AMENDMENT
"Sh, il 1 a bond issue 
m. r o t  i f  ed Cor 1 ho purpo 
iot fo r t  I in  ’ An Act to  
Luthorla t Bond Ii isue in 
Jtount o !  On* Mi l io n  
ivo  Hundred Thousand 
o i l  ora t o  Dovali p the
>• r o t  i f  led Cor 
>oooo sot fo r th  
kct t o  Authorise 
issue In Aaount \ 
•4,800,ObO f o r  C. 
ion  o f  o Maine j 
iu ltu re l Build  ini 
>y the 102nd Log! 
n  s p e c ie !  soss ii
"S hell the 
C o n stitu tio n  bo 
oaondod os proposed
by o r e so lu tio n  o f  
the L eg is la tu re  t o  
Aaend the C on stitu ­
t io n  R elotin g  to  
the Apportionm ent, 
E le c t io n  And Powers 
o f  the Senate?"'
«• tru e -
to te
pease 1
e le tu r e
n ? "
TOWNS
Acter o f  
faterw oy ,
02nd Lef 
S pecia l Si
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Clinton,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Monmouth,
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittatoli,
Randolph,
Readfield,
"Sh i l l  a b o  4  issua 
>• ra t  i f  ad f o r  1 ha pur- 
>oaaa s a . fo r th  a  'An 
a t  t o  A ith or isa  Bond 
sous in Aaount i >f Ona 
M illio n  'iv s  Hun< rad 
1 hounand D olla rs  t o  Da« 
« l o p  ths MaxlauA W ilder* 
nass Chafastar o< ths 
- l la g a a h  Waterway,'  pass« 
nd bp ths 102nd is g l s la *  
ura in iipaeial sacs ion ? *
"S h a ll tha 
C on stitu tion  ba 
«■andad as proposad 
l y  a ra so lu t io n  o f  
tha L eg is la tu re  t o  
iasnd tha C onstitu~ 
t ion  B a latin g  t o  
tha Apportionwent,
I la c t io n  and Powers 
<f tha Sonata?"
tsas sa t  fo r th  
« t  t o  Ajuthorla 
Asua ini Aaouat 
4 ,8 0 0 ,0 0 0  f o r  i 
ion  o f  a  Mains 
A ltu ra l B u ild ! 
4  by tb|s 102nd 
ura in s p e c ia l
TOWNS
eg is  la -  
ess Ion?
Vassal boro,
Vienna,
Watervffle,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W inslow,
f t f i - 1.1_________w nnarop,
U3J.V
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4L AMENDMENT
1 A M  M A  • IReferendum quest
"S hall a boi 
be rat I f  Ud fa r  
p oM i sait fo r th  
4 ct  t o  Author 1m
"S h a ll «  bond U i i n  
M  r a t i f  ad fo r  the pur­
poses aat fo r th  in 'An 
Act t o  A ith or lM  Bond 
Issue In Auount o f  On«
I l l l l l o n  f i v e  Hundred 
Thouaand D olla rs  t o  De- 
e l  op tha Maxlana i W ilder 
teas Character o f the 
A llagash Waterway»' paaa 
ad by th^ 102nd L e g is la -
MShall the 
C o n stitu tio n  be 
«■ended as proposed 
by a re so lu tio n  o f  
the L eg is la tu re  t o  
Aaend the C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  
the Apportlonaent» 
E le c t io n  and Powers 
o f  the Senate?"
A»800»000 fo r  Construc­
ted o f  a Maine S tate  
u ltu ra l B u ild in g » ' pass 
d by tha 102nd Legla la ­
ure In sp e c ia l sess ion ?
TOWNS
Cushing»
Friendship»
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard S
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
fa fa 373o
11 a b< 
ad fo r  
fo r th
„
: •  »
C S - ^ r
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cL * V - r:B
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...............................-
QUESTION NO. 1 OEM QUESTION NO. 2
TOWNS
U suo
ho pur- 
•An
choriso Bond 
>f
it r u c -  
Molo« 8ta t«
Cultural B u ild in *t * p ass- 
by tha 102nd L e g is la -  
ura in s p e c ia l s e ss io n ?"
issu «
|ed fo r  tha pur- 
las aet fo r th  in 'An 
t o  Afcthoriss Bond 
Amount o f One
' ‘housand
no in
i l l  ion  f iv e  Hundrad
YES
I Boothbay,
D ollars
I OPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
“ S hall the
o n s t itu t io n  be 
Mendad ss  proposed 
by a re so lu t io n  o f  
the L eg is la tu re  t o  
Amend the C on stitu -
re lo p  the Maximpd W ild er- t io n  R ela tin g  to
■ess Character o f  the the Apportionm ent,
W aterway,' p ass- E le c t io n  and Powers
to  De-
Allagaah
<d by the 102nd t e g i s la -  
ture in sp e c ia l s e ss io n ?*
YES
____ Ü Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb, 
Jefferson,
J .
M
t>9
f i S t  j
I Ä  !
f  /
■ J + t ? S
& f \
/3 V
o f  the S enate?"
YES NO
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
Whitefield,
i W i“ ’
¿ » s j .  m  
_______ , _________- 4 g |  iäk
— | _ I  N9 /rv
J___ p ahi
S Y
I !
i  3&9
SiS\ I
/Ô3 37
—eEA M l
99
/ ¿ à  ¿ 7I l  /u  ù S f
« ¿ 7 /  W J-
J ? 9
n
/¿>9
....I J  ¿6
30 9  79 _ T * f Â
¿ H  /û l 132.
ciZ L l S<P
13
PLANTATIONS
f a i  
7 7  2 ,3  
Jl<> J 3 f  
Sj s  /e>9 £.01
Monhegan, 
Somervüle,
r I___________________
£3~ &
3 9  / A
3797 3 7 9 i
1
I
J f s l  U S I Jj (o
1_____
I
const m m
BND1JM QUEST
llagash
c w
. GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 8 , 1966 OUNTY OF OXFORD
TOWNS
EPERBNDyM QUESTION NO. 1
"S h a ll a bond issue 
r a t i f i e d  fo r  the pur- 
Mas sat fo rth  in ’ An 
:t  to  Authorise Bond la ­
te in Amount o f :
800,000 fo r  Construc­
tion o f ^ Maine State 
iltu ra l B u ild in if '  pas *y the 102nd L eg isla tu re  
In sp e c ia l s e ss io n ?”
T S & m
"S h all a bond issu e 
tye r a t i f i e d  fo r  the pu r- 
s sei fo r th  in 'An 
t o  Ai th o r ise  Bond 
ssue in Aaount o f One 
P illio n  Rive Hundredn
1 Ehousand D olla rs  t o  De< 
lop  ths Maxiem» Wilder* 
ss Character 
Watei
ly  the l#2nd L eg is la tu re  n s p e c ia l  sess ii
I
I
10P0SED CONSTITU- 
’ IONAL AMENDMENT
"Shall the 
C onstitution  be
led as proposed 
by a re so lu tio n  o f 
the L eg isla tu re  to  
Aeend the C o n st itu - 
jtion R ela tin g  t o
the Apportionments le c t io n  and Powers o f  the Senate?"
M
Andover,
Bethel.
Brownfield,
Buckfield, 
Byron, 
Cantons 
jj Denmark, 
Dixfield,
Fryeburg,
—
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell,
| Mexico, 
Nfflny, 
i Norway,
r.--—
Oxford,
UA
1 *S  5/0
7 2  1 1
HL> /c 
IL 
11*
71 L ÙJL
* tf. *97
m i  a u
A S H L  
99 /* 7 
U  ¿ 7  
SS 12
9s
1*1 191
32 L
ÙAt 3jtA
4 3s
SII
X m  X -
/71  n T
AA. /AL.____I /ùû ^ j  |
mI j y  j
I s u  ¿¡¿L
76-
A U !
Porter,
Roxbury, 
Rumford, 
Stoneham, 
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
W est Paris, 
W oodstock,
PLANTATIONS
lfiK>
j 197 197 
/A3 /AA 
i V s :  s o
A&L2 IIIŸ
33 37
M. 
I W\ 73
4f\ 7A
7
_______
v3V /O
/¿A
A ?  
9! A1 
/// 73
/ Iß
1 / 3 1
1C ll
19 III 4 /
379 99/
/<f «34 j
/¿A 4 7 1
?ì 133 401 123
l! 3M 71l>
109
1 1
4/Î 13 f
79 1 1 1 8ô 1
t ! A 1
f ^u> S7ô
A f -------------- - A7 Vo
l y
721
/(¿¡C
A ti /SO
J U  9
16A I S  
3Ù b
-JLA 7  
¡10 12 
497 ti
ASA / oo
\
I1
I 
I
Lincoln,. . .  t . *y 3'
4A9-7A7
I /Ÿ3
f I’_J______
7/// oizLsns \T1
'
«  ra t i f j  
oses s o :
c t  t o  A i
amount o f $h,800j 
Construction o f  | 
Culturali Buildim
uro in a p o d a l
W ard 4
Bradley,
W ard 1
W ard 5
Carmel,
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TOWNS
U suo
ho purpooaa 
Act t o  
Bond ijiauo In 
000 fo r  
Moina Sitato
PASS —
od by tho 102nd b s g is la -  
tu ro  in ap ocin i »o sa ion ? ’
PENOBSU
•BRBNDtJM QUESTION NO. J:
ILI a bond 
»d f o r  thi 
fo r th  ^n
r l i  •  «  I  ■  ■  D .
iasuo
o pur- 
•An 
Bond 
Aaount I f  Onotssuo in 
l i l l i o n  Fivo Hundrod 
lousand;D ollars t o  Do-iwue iiu i /u itw v  u i«
lop  th| Marian» W ilder-  
»osa Character o f  t  ho 
^ llagesh jW aterw ay,• pasa- 
by th » 102nd l le g is la -•>4
Alton,
Bangor, 
W ard 1
3 ? o ó  3
I
W ard 2 
W ard 3
PROPOSED CONSTITU­
TIONAL AMENDMENT
NS hall tho 
C on stitu tion  bo 
anended as proposed 
by a r e s o lu t io n  o f  
the L eg is la tu re  t o  
Aaend tho Constitu« 
tion  R ela tin g  t o  
the Apportionment, 
E lection  and Powers 
o f the Senate?"
W ard 5
W ard 6 
W « d 7  
Bradford,
Brewer,
W ard 2 
W a r d ! 
W ard 4
Burlington,
Charleston,
Chester,
—— ----- -- —
Clifton, 
Corinna, 
Corinth,
Dexter,
---------------- -----------------
57 fo 
it9\ //A 
(S t f  (3f(.
YES NO
. \ ¿9\ a r i
i 178/ ; ¿89c 7 / (?
A S  3
A7S7
S a  
LáÉ#i 73 
J7Ì8 /cJ7
i______ _
T
/V(.
T
/¿ ?/ 9vi
3  A
/vy ¡
________________ _________ ,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,Garland,
— — ------------------
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hennon,
Holden,
Howland,
AA/ 3 0 3
/Cl
; Sff (fiß
I.i_áf7 
¿S3 3ŸV
/3S WL
A  1 7  \
I /JJ ¿30
# r \  è ?
foù (fi <5*
[ S ? \ / o 7
f f  / V A  
3 7  U
3/
/C‘
11 \ 11 
3 4 1 Í
3^  4 /  j
3 ¿ 7  ¿ a a  
/¿V
le i lA/\ 
i  7  S
37V j 
/AS 
1\ 3 j
¿LcZ /
¿S SO 
?! SA
¿73L 3s* i 
i  JA1 
C,A
H e  ¿A/ 
m  Jc3
//(>
a»o
/3A  /A3\ 7
S I  ScI y<5
Sc a \ U T  077 
(17 /fi 
A/7 /si l?Cfi
( 7 (fi__
7
Sii
¿30
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REFERENDUM QUESTH
ERENDUM QUEST QUESTION NO ROPOS ED CONST ITU. 
ZONAL AMENDMENT
"S h all a bond is su «  
r a t i f ie d  fo r  the pur- 
as sat fo r th  in 'An 
to  A uthorise Bond 
ua in ¡Amount o f  Ona 
l io n  Bive Hundred 
us and 'D olla rs
d issu e
h . pu r- Ibe r a t i f fo r  
fo r th
Act to  A uthorise 
Issue in Amount i 
$<*,800,000 fo r  Construc­
t io n  o f 0 Maine State 
C u ltura l B u ild in g , ' pass 
ipd by thè 102nd L eg is la ­
tura  in S pecia l sess ion ?
"S hall the 
C on stitu tion  be 
amended as proposed 
by a r e s o lu t io n  o f 
the L eg is la tu re  to  
Amend the C o n stitu - 
t io n  R ela tin g  t o  
the A pportionaent, 
E le ct io n  and Powers 
o f  the Senate?**
to  De- 
I W ilder-
the
1lagash W aterway,' p ass- 
d by the 102nd L e g is la -  
ure is  S pecia l s e ss io n ?"
TOWNS
Hudson,
Indian Island Voting
District
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono,
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Wood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Kingman District,
Webster,
\/<73S/ //M3• /V /7 J  /Si 3Jj
wwm  h
m u  u t  fo r th  
o Authorise Boi
/ 3 ■ / :/ .fS 7
■ e c f e w ------------
C 4dt'/-J3 
GENERAL ELECTION COUNTY lUIS
SESSS9BB
TOWNS
QUEST NO. 1
PROPOSED Ct
Shall a bond Issue 
rat i f  l«d  fo r  tjhe pur-
An Act 
Issua
Auount o f  $4 ,900 .000 
(or C onstruction  
(ta ta  Cu
»ad b:r
i>acaaai
’ ITUTIONAL AMENDMENT
o f s  Halda
tu ra i B tilld ln g ,' 
tha 102nd Lagla*
tura l i  s p a d a i  sess ion i
QUESTI
"Strali a bond Issua 
jba r a t l f la d  fo r  tha pur* 
jposas set fo r th  In 'An 
Act to  A uthorlsa Bond 
Issua lq  Auount o f  Ona 
l l l l lo n  P iva  Hun^rad 
housand D o lia rs  t o  Da* 
a lop  tha Maxiauu W ildar* 
jnass Charactar ajf tha 
U lagash W atarwey,' pass* là by tha 102nd L e g is la ­
ture In s p a d a i  aasslon?^
OH NO. 2 10P OS ED CONST ITU-  
’ IONAL AMENDMENT
'S hall the 
C on stitu tion  be
as proposed 
y a re so lu t io n  o f  
L eg isla tu ra  t o  
tha C on stItu - 
:lon  R ela tin g  t o  
:ha Apport lonaen t, 
( le c t io n  and Powers 
tha Sanata?"'
!
YES YES
Abbot,
I__________ Brown ville,
-Foxcroft, 
B Greenville, 
Guilford,
Milo,
Monson,
I
Ao7 417
' J/tf
J__S k i /9x
I
Parkman,
: 9 is  4 V 7 i _
LÆ u m  ..
¿ s  19 I
Sangerville,
Sebee, -
Shirley,
39  i y ¿ >
Wellington, 
Willimantic,
PLANTATIONS
r* -
Barnard,
Blanchard,
'
/(, AS
- J 1 Î
: a 3*
I— 4 - 4 -I _* J
________ ! y  / / I
¿ S í. 4SY
uf\ y  Te­
rn
J S f
S fA  Sto
/31 ?A
993 /JtA I
3(t> 93 j
3 c  J to
J3?9
Elliotf
Kingsbury, 
Lake View,
/ /w  ¿(o/ v
—
Y7
_f ! 1
¿7 I
M2. Z3J I
39 3 7  i
4 c /r „
94 _ *?y _
_aiat __l
_ r _ l
7 * - 1
o
' : îX . . .
*
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tL Y/~i B
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__________________________
COUNTY OF
REFI 
REFERE)
CIONS.And 
QUESTION NO. 1
"S 
ra t  i f
h i l l  a bond 
 Lad fo r  th
„
la  sua
a pur-
a sa \ fo r th  in  ’ An 
t  t o  Authorise¡Bond 
aus in  Aaount o f 
.8 0 0 ,0 )0  fo r  Construc­
t io n  o f  k Maina S tats  
l t u r a l .B u i ld in g , ' pass
.
QUESTION NO. .
"S h a ll a be issu s
r a t i f  lad fo r  the pur-
»s sat fo r th 'An
Ltu x g , *
tha 102nd L eg is la tu re
J
Act t o  A uthorise Bond 
Issue in:Aaount o f  Ona 
f i l l  ion f i v e  Hundrad 
thousand D o lla rs  jto  De- 
>p tha Maxima» W ild er- 
less  Character o f  the 
illagash 'W aterw ay,' pass 
by tha 102nd L agis la tu ra  ( 
in s p e c ia l s e ss io n ?”
- 2
Arrowsic,
» . JBL-4-
jus-o issn
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
m j _
OPOSBD CONSTITU- 
IONAL AMENDMENT|
"S hall the 
o n s t itu tio n  be 
nded as proposed 
by a re so lu tio n  o f  
the L agisla tu ra  t o  
Aaend the C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  
he A pportionaent, 
le c t io n  and Powers 
o f  tha Senate?*"
fi 9 ■ r r
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
—
Georgetown, 
Phippsburg, 
Richmond,
Topeham, 
W est Bath, 
W oolwich,
2 s  j
!9 fi\ j9 jA
ZIA
¿vy v/y
! 71 Ifio 
3 7 !  \ A3Y
— j-- ------- 1---
/aJ
<3261 
/¿S’ 36
A*, 77.
39a /yy 
36: X7V
3 A S' fio
3 77
VA:
T
S3¿7 /?(,<* Y3 9 7
/2!
XX ¿f
. . .
—
_ _ _______________
—
cl-:-'. §'
fc iw T v
.
QUEST
'S h il l  a bond issue 
ha ra t i f  tad fo r  the pur- 
POMI sat fo rth  in 'An Ac' 
t o  Authorlaa Bond laaua 
in  Amount o f  $A ,800,000
COUNTY OF SOMERSET
IQNS and PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT 
NO. 1 QUESTION NO. 2
"S hall a bond 
be r a t i f ie d  fo r  Ith 
poaaa aat fo r th  in 'An 
is *  Be
iaaua
a pur-
fo r  C on struction  o f  a 
Maina Stata C ultural 
B u ild in g , ' paaaed by tha 
102nd L egialatura in 
ap acia l s e ta io n ?"
Ì Cambridge,
Canaan,
{  Corn ville,
i Detroit, 
Embden, 
Fairfield,
I Harmony, 
Hartland, 
Jackman,
Madison,
I District No. 1 
Mercer,
Moose River, 
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
J
1 Palmyra, 
Pittsfield, 
Ripley,
S t  Albans,
I Skowhegan, 
Smithfield,
I-------
, w s NO
La ¿y 3oj
99— — -  
= 2 / f
---------- ----------------J*
yunAL ?»
è /or
47 1 n \
1/4 fg
AA
p  * --------
/» /
1A? 730
S i J4S
J42 A*9
“  J AOS /SS
S23 44S
3A SS
39 3A
(•I 39
OA ? s
¡Act t o  J ju thoris« ond 
laaua id  Aaount o f  One 
i l l i o n  F ive Hundred 
houaand D o lla rs  t o  Da- 
lop  tha Maximal W ild er- 
naaa Character Of tha 
Allagaah Waterway, 
ad by tha 102nd L egia la - 
tura  in ap acia l aaaai
0P0SED CONST rru - 
10NAL AMENDMENT
"S hall tha 
C on stitu tion  ba 
aaendad aa propoaad 
by a ra a o lu tion  o f  
tha L agia latura  t o  
Aaand tha C on stitu ­
t io n  R ela tin g  t o  
tha Apportionm ent, 
E le ct io n  and Powers 
o f  the Senate?"
NO
I 3iS
V1\ 77
J9Î 73/
YES
T —
I...I 2 1/
NO
Ajr/ j
/ ? £  A A S
n s  / s s
_J 4 fa set
J  a s  {ft*
7Al /S7
M l /o  9 I 
A/0 / S 3 ____
442 M il__
7/ s  33^1___
S t 32\___
s/  ao
79 a? —
9a  ¿ 3  _ _
/I_
J&JL //sLl
¿>?0
43 s o
¿ 0 ? .
?3
&
O S
Y s
A.------
Solon, ______
211 /HI 
M  /*7 i
■¡¿y i 1
IÌBBÌ
Starks,
PLANTATIONSm ..... .....— •—
I__ Brighton,
Caratunk, 
Dennistown, 
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
yy V3
a 70
/s A3
7 9
4 aO
74 7
70 /A
/SO /3c JYc
/A47 9/4 9 is
760 7/ 9/
709 /3ù> J
, SSL YA
“
4
a
9 /*>
Yioc
AA j /
!
’
73
ipSio 4û<?7 \5a 4 oT~ 1 Y 3 S S
QWEST
r a t i f i e d  fo r
« tr u e
Jackson,
C.\t~ 1 *  uv
GENERAL ELECTIONe*L yv- * I
NOVEMBER 8 , 1966 COUN IF “
TOWNS
tON NO. 1
i l l  a boad Issue 
he pur­
est fo r th  in  'An 
: t  t o  A uthorise Bond 
Usua in Amount af 
0 ,0 0 0  fo r  Con 
ion o f  a Mains St
EPERENDfM QUESTION NO,
"Shi 
r a t i f i
bond issus
t,80  
Lon  
Cultural Build_______________ l i n g , '  pt____
by the 102nd L eg isla tu ra  
in s p e c ia l esse ion ? ''
d f o r  the pur­
pose» sat fo r th  in 'An 
t  t o  A uthorise Bond 
issu e  in iAaount o f  Ons 
H ill  ion  Hive Hundred
‘  ¡D ollars  ¡to Da* 
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QUESTION NO. 1
111 a bond iaaua 
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CONDITOTIONAL AMENDMENT 
PERENDUM QUESTION NO. ft
"S h a ll a bond iaaua 
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